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こ どもにお け る トラ ウマ とその影響
兵庫県立光風病院 関 口 典 子(平6年 卒)
1.は じめに
95年 の阪神淡路大震災,98年 の須磨連続児童殺傷事
件 と神戸では大 きな事件が立て続 けにお き,心 的外傷
一 トラウマーに社会 的関心が払われるようにな り,心
的外傷が こどもたちに与える影響や介入の重要性 につ
いての認識 も深 まってきています.し か しこどもたち
が さらされる トラウマ体験 は,災 害や事件による もの
だけではあ りませ ん.長 期 にわた りくり返 され る虐待
やい じめ も深刻な影響 を与 えます.し か もトラウマ体
験か らおこるこどもたちの症状や問題行動は 「トラウ
マ」 とい う視点がなければなぜ生 じているのかわか り
に くく,こ どもたち本人の問題にされて しまうことが
あ ります.
今後虐待や犯罪被害にあったこども達のケアは科 を
問わず重要になって くる と思われます。具体的にどう
いった観点で トラウマ についてみていけばよいのか考
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えてみたいと思います.
2.ト ラウマ にさらされたこども
出産後抑 うつ状態を呈 し受診 した女性.面接 では「こ
どもがか わいい と思 えない」「授乳が苦痛」 とマ タニ
ティーブルー を思わせ る訴えを してい ました.面 接が
進む とある記憶が よみがえってきたのです.中 学生の
頃,父 が自分 の体 を触 ってきたとい うもので した.こ
どもの顔 は父によく似 ていて,授 乳中にこどもの顔 を
見ているとあたか も父に触 られてい るような錯覚 に襲
われていたので した.こ どもとの身体的接触 によって
現 れた気持悪 さや育児不安は今 まで忘れていた トラウ
マ体験 による ものだったのです.
性交渉の時 に 「お しりがぬるぬるする」様な嫌 な感
触がすると訴 えた摂食障害のある女性.小 学生の頃,
母が忙 しい時は親戚のお じさんの所で入浴することに
なっていましたが,お じさんはお風 呂か ら上がって き
た彼女 のお尻にロー ションの ような もの を塗っていま
した.そ れが とて も嫌で恥ずか しかったのですが,誰
にも訴 えることがで きませ んで した.こ の記憶 もず っ
と忘れていたけれ ども性交渉の時に現れる不快 な 「感
触」 として残っていたのです.
仕事 に行 く時に常 に周 囲の視線が気になって,疲 れ
果ててしまい仕事が長続 きしない と受診 した男性.彼
は小学校低学年か ら中学 まで 「プロ レスごっこ」 と称
して殴 られる,蹴 られる といったい じめを受 け続 けて
い ました.現 在はバ ン ド仲間 もでき,友 人 も多 くい る
にも関わらず,仕 事場では些細な失敗 を指摘 されるだ
けで動揺 して しまうと言い ます.些 細 な失敗やそれ に
対す る周囲の反応 は彼に とって反復 されたい じめ体験
と重 なり,常 に身構え疲れ果 てて しまうのです.
トラウマ体験は大人になってどういう形で現 れるの
かは様 々です.そ れは過去 の ものであるに も関 わ ら
ず,彼 らに生 きに くさを強いて しまうのです.
3.ト ラウマに対応すること
こどもは何かつ らいことがあって心に傷 を受けた と
き,何 らかのサインを出 します.腹 痛や頭痛 といった
あ りふれた身体の症状や眠れない,食 欲がない,ま と
わ りつ くとい った普段 と違 う何かがあ ります.初 期は
大丈夫 と思 われたこどもも長期 にわたって観察 した場
合,後 か ら影響が出て くることは臨床 的にしば しば見
られます.一 見大人びている子やお とな しい子では問
題行動が少 なく見逃 されがちですが,深 刻 な不安が潜
んでいる可能性があることを念頭 に置 く必要があ りま
す.
トラウマ体験 をしたこどもたちにどの ような対応が
出来るので しょうか.
一番の基本は,つ らい とか悲 しい といった感情 を持
つ ことはその ような トラウマを経験 した人にとってあ
た りまえのことであると保証 され,安 心 してその気持
ちを話 してよい と伝 えることで しょう.こ どもは聞か
れては じめて気持ちが言語化 できることが多 いため,
話 し出す きっかけをつ くることは大切です.し か し答
えようとしない場合 は,そ れ以上突 っ込 んで聞かない
ほ うが良いで しょう.「話 をすれば楽になる よ」 と安
易 に強制することは慎 むべ きです.語 ることはその体
験 を再体験 させる,つ まりトラウマ を二度味わせ るこ
とになるか らです.絵 や作文 について も同 じです.強
制 的にさせない ことも重要なことなのです.彼 らは安
心すれば自分か ら話 しは じめます.ト ラウマ体験 につ
いて語 りはじめたときは,話 をさえぎらずにゆっ くり
聞 くことです.
話 を聞いている時に突然 こどもがパニ ックになった
場合は,大 人が慌てず対応 します.パ ニ ックの引 き金
になったものがわかるときにはそれを一時的にで も除
去するか,遠 ざけます.安 心 感を与 えなが ら,現 在 と
過去の違いを認識 させ る言葉掛 け(「ここは学校 じゃ
ない よね」「今 はお昼間だか らね」 など)を します.
また,身 体症状の訴えに対 してはきちんと身体的 な
対応 をします.「心 の問題だか ら」 とこどもの訴え を
取 り合わ ない ことは身体 的な疾病 を見逃 すだけで な
く,丁寧 に身体症状 を扱われることによって生 じる安
心感 を損 なって しまいます.
4.お わ りに
以上 こどもの トラウマ体験が大人になって与える影
響 とトラウマ体験 を受 けたこどもにできることについ
て簡単 に述べ ました.い じめ にしろ虐待に しろ,つ ら
い体験や悲 しい体験 はそれを したというだけでは深刻
な トラウマ体験 にはな りません.自 分が見捨 てられて
いない と感 じることがで きたな らば,過 酷 な体験 も乗
り越えることがで きるものなのです。医療現場 にいる
われわれは彼 らを見守る大人 としてこどもたちの心の
声 を見逃 さないように心掛けたい と思います.
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